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Decision-making of Kiichiro Toyoda : 
Enlargement of automobile plant and investment
in Kariya and Koromo,1937
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年次 人員（人） 建物（坪） 機械（千円）
1933年上 848 9,954 633
下 891 10,558 762
1934年上 1,209 14,947 1,654
下 1,818 17,995 2,668
1935年上 2,180 24,696 3,238
下 2,843 31,153 3,941
1936年上 3,460 32,723 4,624
下 3,715 35,434 5,467
1937年上 4,137 40,110 8,423
下 2,267 29,493 1,509
1938年上 2,103 29,789 1,887















　　 ―1933年9月30日期 525,763円 1933年9月自動車部設置
1933年10月1日




















































































































































































































































年 乗用車 貨物車 計
1930年 5,129 5,485 10,614












































































































愛知　豊田利三郎  87,764  28.1
大阪　藤野合資  65,400  21.0
愛知　豊田喜一郎  54,246  17.4
福岡　児玉桂三  22,716   7.3















愛知　豊田利三郎  69,113  22.2
大阪　藤野合資  65,400  21.0
大阪　東洋棉花  37,400  12.0
愛知　豊田喜一郎  35,875  11.5






豊田利三郎  51,250  16.5
豊田喜一郎  47,697  15.3
東洋棉花  37,400  12.0
藤野勝太郎  33,900  10.9








株主 道府県別 持株数 ％
豊田自動織機製作所 愛知 180,400  75.2
豊田紡織 愛知  10,000   4.5
豊田利三郎 愛知  10,000   4.5
豊田喜一郎 愛知  10,000   4.5

































































1937年7月 67 283 51 401
1937年8月 37 382  1 420
1937年9月 51 330 381
1937年10月 56 313 20 389
1937年11月 72 360 28 460





乗用車 トラック バス 月間合計
1935年10月   1   1
1935年11月   4   4
1935年12月  15  15
1936年1月  14  2  16
1936年2月  26  2  28
1936年3月  39  5  44
1936年4月  5  18  1  24
1936年5月  67 10  77
1936年6月  2  50 17  69
1936年7月  4  73 22  99
1936年8月  1  72  73
1936年9月 12  78 21 111
1936年10月 16  87 28 131
1936年11月 18 158 24 200
1936年12月 42 228 270
1937年1月 20 171  9 200
1937年2月 20  63 50 123
1937年3月 29 111 44 194
1937年4月 24 130 40 194
1937年5月 53 226 70 349
1937年6月 87 233 80 400
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名古屋学院大学論集
刈谷町商工館（1942年）『商工之刈谷町』刈谷町商工館。
菊地玲介編輯（1933年）『昭和9年　自動車年鑑』日刊自動車新聞社。
交通通信社編（1938年）『自動車便覧　一九三八年版』交通通信社。
坂野鎌次郎編輯（1938年）『愛知県会社総覧　昭和十三年版』名古屋毎日新聞社。
白井實編輯（1939年）『自動車総覧（昭和十四年版）』工業日日新聞社
東洋経済新報社（1936年）『株式会社年鑑　昭和十一年版』東洋経済新報社。
豊田（1937年頃）『トヨタ』〔小冊子，パンフレット〕。
トヨタ自動車（1987年）『創造限りなく　トヨタ自動車50年史』トヨタ自動車。
トヨタ自動車（2013年）『トヨタ自動車75年史　資料編』トヨタ自動車。
トヨタ自動車工業社史編集委員会（1958年）『トヨタ自動車20年史』トヨタ自動車工業。
トヨタ自動車工業社史編集委員会（1967年）『トヨタ自動車30年史』トヨタ自動車工業。
トヨタ自動車工業社史編集委員会（1968年）『トヨタ自動車30年史　別巻』トヨタ自動車工業。
豊田自動織機製作所社史編集委員会（1967年）『四十年史』豊田自動織機製作所。
トヨタ車体社史編さん委員会（1965年）『トヨタ車体20年史』トヨタ車体。
トヨタ車体（1975年）『トヨタ車体30年史』トヨタ車体。
トヨタ博物館 (1996年 )『トヨダAA型乗用車』トヨタ博物館。
日本電装（1964年）『日本電装十五年史』日本電装。
山一証券調査部編（1937年）『株式社債年鑑　昭和拾三年版』山一証券。
山一証券調査部編（1939年）『株式社債年鑑　昭和拾四年版』山一証券。
由井常彦・和田一夫 (2001年 )『豊田喜一郎伝』トヨタ自動車。
営業報告書
豊田自動織機製作所『第拾回報告』自昭和6年4月1日至昭和6年9月30日から，豊田自動織機製作所『第弐拾回報
告』自昭和11年4月1日至昭和11年9月30日まで。
定期刊行物（新聞・雑誌）
名古屋新聞社『名古屋新聞』昭和10年9月2日。
名古屋新聞社『名古屋新聞』昭和12年2月23日。
名古屋新聞社『名古屋新聞』昭和12年6月27日。
名古屋新聞社『名古屋新聞』昭和12年7月17日。
オートモビル社『自動車工業』1939年5月号，オートモビル社。
日本自動車学校出版部『スピード』第18巻第225号，日本自動車学校出版部，1936年12月号。
日本自動車学校出版部『スピード』第19巻第226号，日本自動車学校出版部，1937年新年号。
日本自動車学校出版部『スピード』第19巻第227号，日本自動車学校出版部，1937年2月。
日本自動車学校出版部『スピード』第19巻第234号，日本自動車学校出版部，1937年9月。
日本自動車学校出版部『スピード』第19巻第235号，日本自動車学校出版部，1937年10月。
日本自動車学校出版部『スピード』第19巻第236号，日本自動車学校出版部，1937年11月号。
日本自動車学校出版部『スピード』第19巻第237号，日本自動車学校出版部，1937年12月号。
日本自動車学校出版部『スピード』第20巻第240号，日本自動車学校出版部，1938年3月号。
